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Dunia kedokteran, khususnya kardiologi (ilmu jantung), pada zaman sekarang ini 
sudah berkembang pesat. Diperlukan alat bantu seperti komputer untuk menganalisis, 
memeriksa dan mengobati penyakit; kardiologi yang banyak bergantung pada komputasi. 
Perlu diketahui pula bahwa tingkat kematian manusia karena penyakit jantung sangat 
tinggi, oleh sebab itu tidak bisa dipungkiri bahwa kardiologi yang dibantu dengan 
komputasi, dapat membantu pengurangan resiko kematian karena penyakit ini. 
Skripsi ini menggunakan model FitzHugh-Nagumo sebagai representasi jantung 
yang digambarkan sebagai action pontential. Metode yang digunakan adalah metode 
Runge-Kutta order ketiga untuk memecahkan persamaan diferensial model FitzHugh-
Nagumo. Model yang digunakan merupakan model yang disederhanakan sehingga 
mudah dalam pembuatan program aplikasinya dan keakuratan bisa diandalkan. Hasil 
pengujian menunjukkan metode Runge-Kutta order ketiga memiliki tingkat ketelitian 
yang cukup tinggi dan mudah untuk diimplementasikan. 
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